



Jones Creek S342 S342 is within SCDHEC Shellfish Management Area 5. These areas 
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Location: Eastern shoreline of Jones Creek 
including Wood Creek, Little Wood Creek 
and Double Prong Creek.
County: Georgetown
USDA NAIP Imagery : 2009
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